











     
  



























     第一篇 北曲如果要详尽分析，其声腔格律其实十分复
杂，但如果急就章要用，它也是最简单的，故列于首．（请配合
《集粹曲谱的曲谱校注文导读》一文的北曲部分参看） 


















































音或也可称煞音），在九宫大成有二谱例，分别是第一只的 3, 5, 
6, 2，第二只是 3, 6, 2, 6 它在格律里，是形成了句末音的
接龙图，即，如果我们把一只新编词第一句配末句 3 的旋律线，则
第二句有二选择，可以用 5，或 6 为结音的本腔线，如果用了 5，
则第三句结音要用 6 的本腔线，第四句的结音要用 2 的本腔线；如






















































































































































































































































下一句可以接的是句末音的如是 5 或 6，则我们择用的必须是句末

















































个漂亮的添加的务头 3521（页 6201 的《散曲》的『那些个蜂狂
蝶耍』句末，及页 6441 的《长生殿‧絮阁》的『你明欺我失恩人
时衰运倒』句末），3521 是本句末的完整的一个务头，而 35 只





实际了．     





































      
    某些曲牌，可以移调．其实移调唱，本不足为奇，但，如果
是记谱时是使用未移调前的调式，去记谱移调后的谱，在昆曲南曲
里，除非某些集曲有这种现象外，南曲是没有这种移调式（移调而
以原调式的实音记谱）．则在北曲里，有，但必须是九宫大成里，
此曲牌有这种移调式记谱的范例，始可以遵之，因为这种移调式的
腔，从九宫大成里发现其实己成为一只新的曲牌了，有其自己的本
腔，并不是把原曲牌的调式移调后，以原调式去记谱移调的谱那
样，事实上，又产生了新的本腔要遵守．乱移调的显例，如今世唱
各错伪谱里的《折柳》，系依叶堂的纳书楹曲谱的唱腔，叶堂把四
只北曲【寄生草】移调去唱而记以原调式，九宫大成并无可以把此
曲牌可以移调而记以原调式的记谱范例，则叶堂的作法，并不是格
律所认可的移调格的方式，只是叶堂自创曲罢了（详见集粹曲谱
《折柳》出的校注文）．同样，如叶堂把南柯记的《花报》的北曲
都移调成移调式，全与九宫大成的格不符，皆是叶堂自己的自由创
作而不是昆曲正腔．（详见集粹曲谱《花报》出的校注文）． 
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